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dexr.asp   
Técnicas de reeducación
neuromiostática visceral céfalo-
abdomino-pelviana   
E.U.E. y Fisioterapia.
Toledo. España.
Inicio: 8 dic 2005/4 dic 2006.
Universidad de Castilla-La Mancha
en Colaboración con el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de
Castilla-La Mancha. Descripción. El
propósito del curso es formar a
Fisioterapeutas en el campo de la
reeducación perineoesfinteriana,
abordando el tratamiento de las
disfunciones a nivel de la micción, la
defecación, las relaciones sexuales y 
la estática pélvica. Las incontinencias
urinarias y fecales afectan tanto a
hombres como mujeres, aunque de
forma prevalente a estas últimas. La
estadística nos muestra que la
padecen una de cada 10 mujeres entre
los 30 y 39 años, una de cada 7 a
partir de los 40 años y una tercera
parte de las mujeres a partir de los 60
años. Este hecho crea una demanda
generalizada por parte de los usuarios
de profesionales. En la actualidad, los
equipos que atienden las
incontinencias necesitan un mayor
grado de especialización y la figura
del fisioterapeuta se hace
indispensable. La E.U.E. y
Fisioterapia pretende ofrecer un
programa de formación específica en este
campo, para dar una respuesta adecuada a











Plazo: hasta el 15-11-2005.
Dirección: Campus Técnológico
Antigua Fábrica de Armas.
Avd. Carlos III s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 






dexr.asp   
Congresos
V Congreso Virtual Integración sin
Barreras en el Siglo XXI
Inicio: 1/30 nov 2004.
Virtual. España.
Red de Integración Especial




congreso5.htm   
XXIV Congreso de la Sociedad
Española de Medicina de Familia y
Comunitaria
Sevilla, del 8 al 11 de diciembre de
2004
Palacio de Congresos de Sevilla
SemFYC Congresos
Del Pi, nº 11, Pta. 2º, of. 13 . 08002
Barcelona
Tel: 93 317 71 29
Fax: 93 318 69 02
e-mail: congresos@semfyc.es
Simposio internacional 
en fisiosexología   
Inicio: 11/12 dic 2004. Iglesia de San
Pedro Martir. Toledo. España.
Convoca: E.U.E. y Fisioterapia.
Universidad de Castilla-La Mancha.
Descripción. La Fisiosexología, cruce
entre la Bio y la Psicosexología,
supone un abordaje terapéutico,
esencialmente corporal de la
sexualidad, cuyo objetivo principal es
harmonizar la función erótica en el
hombre y la mujer adultos, dentro de
un contexto heterosexual u
homosexual, con el fin de aumentar el
Cursos
Evaluación de programas de
intervención con la infancia, los
escolares y los adolescentes 
1 oct/3 dic 2004 Granada. España.
Matrícula: 920 €. Horas lectivas: 60.
Plazas: 24 
Dirección: Mariano Hernán García
Escuela Andaluza de Salud Pública
Campus Universitario de Cartuja, s/n 
18011 Granada 
Tel.: 958 027 400 





VI Becas de la REAP para la
investigación en Atención Primaria 
Hasta 31 diciembre 2004 España.
La cuantía de las becas será de hasta
6.000 euros para el/los proyectos de
investigación aceptados,
exclusivamente sobre Atención
Primaria en España. Apartado de
correos 1207 





Universidad de Castilla-La Mancha.
Descripción. El propósito de estas
Jornadas de Esclerosis Múltiple es
conocer la actualidad y avances en la
enfermedad de la esclerosis múltiple,
su etiología, sintomatología,
pronóstico, así como su tratamiento
mediante un enfoque multidisciplinar.
Plazo: hasta el 28-02-2005.
Dirección: Campus Técnológico
Antigua Fábrica de Armas.
Avd. Carlos III s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 15 €. 30 plazas gratuitas. 20
para socios de ADEMTO o de otras
Asociaciones de Esclerosis Múltiple.
10 para profesores/colaboradores de
Estancias Clínicas de la E.U.E.
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AGENDA
– Hasta el 15 de Abril de 2005:
Inscripción de ponentes en el
congreso.
– Hasta el 1 de Junio de 2005: Envío
de ponencias y pósters finales en
formato PDF.
Presentación de ponencias:
Fechas: 15-06-2004 al 15-01-2005 






18th Wonca World Conference   




Dr. Tan See Leng, Chairman, Host
Organizing Committee College of
Family Physicians, Singapore College
of Medicine 
Building 16 College Road #01-02
Singapore 169854 
Tel.: (65) 223 0606 
Fax: (65) 222 0204  
Correo electrónico:
rccfps@pacific.net.sg
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rendimiento sexual y rehabilitarlo si
es disfuncional. Por ello, explora
ciertos aspectos de la sexualidad
funcional humana, en el campo de lo
orgánico, del comportamiento, de la
posturología, de la emocionalidad y
de la afectividad.
Plazo: hasta el 09-12-2004.
Dirección: Cobertizo de San Pedro
Mártir s/n. Toledo 
Tel.: 967 512 697 
Fax: 902 204 130 
Costo: 250 € profesionales 
y 125 € alumnos.




dexr.asp   
VI Congreso Sociedad Andaluza 
de Enfermedades Infecciosas 
Huelva. España.
16 / 18 dic 2004
Acción Médica C/ Luis Montoto, 95.









C/ Luis Montoto, 95. 2.ºA. 41018
Sevilla 
Tel.: 95 498 05 20
Fax: 95 458 10 48 
Correo electrónico:
andalucia@accionmedica.com 
Simposio Internacional: El Enfermo
y la Cirugía Minimamente Invasiva   
Inicio: 10/11 marzo 2005.
Barcelona. España.
Hospital General de Catalunya  
Correo electrónico:
secretaria\@symposium-cmi.org   
Congreso Mundial de Asistencia
Aeromédica




Convoca: EHAC y RACC
Automóvil Club 
Descripción. El objetivo es contribuir
al intercambio de conocimientos y
experiencias entre los principales
expertos del sector aeromédico de
todo el mundo. Los últimos avances
en tecnología de servicios de
emergencia, investigación y desarrollo
y asistencia aeromédica serán la clave
que llevará a conseguir una movilidad
más segura para todos. El calendario
para la presentación, aceptación y
registro de ponencias y pósters es:
– Hasta el 15 de Enero de 2005:
Admisión de resúmenes de ponencias 
y pósters.
– Hasta el 28 de Febrero de 2005:
Aceptación de resúmenes de
ponencias 
y pósters.
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